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荒 木 松 賞
Ueber die aprioristische Verteilung opsonischer 
Substanzen in verschiedenen normalen 
Organ en bzw. Geweben・
XIV. Mitteilung : Priifung iiber die Seromuskelschicht und 
Mucosa des normalen Jejunum von Kaninchen. 
Von 
Dr. Matsumi Araki 
(A出 demLaboratorium der Kais. Chir. Universitatsklinik Kyoto (Prof. Dr. R. Torikata）〕
Diesbeziiglich gehen di~ Versuchsergehnisse aus folgender Tabell巴 hervor.
Tabelle I. 
D陀 dienormale Phagozytose von Staphylococcus pyogenes aureus beeinflusende Wirkung 
der nativen und abgekochten Extrakte der Mucosaschicht sowie der 
seromuskulii.ren Schicht des normalen Jejunum von Kaninchen. 
Koeffizientl) der Phagozyto語ehei 
















1) Dabei wurde <las l'hagoχytat ohne Mitwirkung der zu priifcndcn Ingredientien als 1,0 gesetzt. 
Ergebnisse. 
1) Die Wand des normalen Jejunum (Kaninchen) enthalt Opsonine in einer fast gleichen 
Menge wie beim Magen und Duodenum. 
2) Die seromuskulare Schicht ergau dabei die Opsonine in einer grosseren Menge als 
die Mucosaschicht, wie dies auch beim Magen und Duoclenum der Fall war. 
3) Durch ein巴 halbeStunde d且uerndeSie.Jehitze von 100。Cging die normale Phagozytose 



































17.3 28.7 46.0 0.1435 
19.7 32.3 52・0 0.1600 
16.3 27.0 43.3 0.1350 





16.3 28.3 44.6 0.1415 
16.3 28.7 45.0 0.1435 
15.3 27.0 42.3 0.1350 
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第3表健常m勝粘膜謄生浸出液各使用量＝於ケル喰菌作用
（第2圃参照）
健常空腸粘膜暦 l 白血球 200個計上
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所見及ピ考察
1) '.9;腸＝於テモ亦タ胃及ピ十二指腸＝於ケルト殆ンド同様＝提膜筋居ノ方ガ粘膜屠ヨリモ
梢k大ナルLオプソニン寸ヲ含有セリ。
2) 此際柴膜筋屠ノLオプソ＝ン「含量ハ十二指腸壁＝於ケルヨリモ桁々ノj、ナリキ。
3l io0c 30分ノ加熱＝ヨリテ腸・管壁浸出液ノ催喰菌作月jハ殆ンド金ク消失セリ。
